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   
    
   






Наявність в селі фельдшера 97 17,2 
Наявність в селі дільничного лікаря 239 42,5 
Наявність в селі сімейного лікаря 195 34,6 
Відсутність в селі медичного працівника 32 5,7 
Звертався за медичною допомогою приводу захворювань ока та його придаткового апарату 148 26,3 
Зверталися за медичною допомогою з приводу захворювань ока та його придаткового 
апарату члени родини 
94 16,7 










     
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
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
  




     
   

 
    
  
  
   


     
    
    
      





    
   


    






Задоволені 57 10,1 
Частково задоволені 93 16,5 
Не задоволені 413 73,4 
Профілактичний огляд проводився комплексно 105 33,1 
Профілактичний огляд проводився формально 212 66,9 
 
  
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